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ABSTRAK 
 
Penelitian ini didasarkan pada kepercayaan diri siswa yang masih rendah. 
Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan percaya 
diri siswa adalah model pembelajaran time token. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendesain rancangan pembelajaran berdasarkan model 
pembelajaran time token sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan 
percaya diri siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah para ahli dibidang 
pembelajaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik delphi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini 
berupa rancangan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran time token 
untuk meningkatkan percaya diri siswa kelas IV sekolah dasar. 
 
Kata Kunci: Percaya Diri, Model Pembelajaran Time Token, Rancangan 
Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research is based on student's low confidence. One of the alternative of 
learning model that can improve student's confidence is Time Token learning 
model. The purpose of the study is to design learning design based on Time Token 
learning model as an effort to improve student's confidence. The subject of the 
study is the expert in learning field. This study uses Descriptive Method. The 
analisys technique of the research is qualitative data analysis. The result of the 
study is learning design based on Time Token learning to improve student's 
confidence of fourth grade of elementary school. 
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